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[MAGYAR~ 
Az egyedüli magyar bányászlap az Egyaü/1 Államokban 
75 EaatIOth Street 
HOGY MENTIK A HAZÁT 
ha~~t :~7z!:b~5n fr:":n~.:~!n~!;!~~:aut;~á~:111:~ ::laü~é:z d:~: 
dO,\i ab fol<lrc, hogy valakiiru:dja di szenu\rmctlenül keren-
ami mCg menthetöl tul huu.a a birálgat!ist. 
,e,i::marad t még. 1 \'alnmil a budapesti l:i.pok mé-
·,i:ok, a h:u.ulró' jö- i .l!"i~ tehetui:nek. Kihagyhatmik 
,,:.:. a minin.terek Cs "gy pár h(·til,!' a lapokból a nem• 
,lr ha1ln1s1.6 szónok- rct,i::~ ülesrfü e~ a p;irt"isz:ilyokr61 
IJi , • mc,:ann)·i kiiltemé• ~rcí!ú tud6~itásnika1. ai::-yonha\1-
.~ hannu:ntl'~röl. a gatn:ik a,: egC~z ti•,.tclt tfirsas.igOt 
a ·,1 e~ a te,t>•éri s:r.c- ')lert tzck a1- eml•rrc•k a gu;,;~ba 
ki:i1iitt n~·ih·fon•,;ág ~<'git.sCgC\'t.•I 
'likciútza három- má,1111k fel a;,; or~zii:: h;\tÍlra. C\ 
nt, ho~)· a munl<:1 ha már ~1.ahadon lf!l'/!1.Ó nyild-
1' 1 amr,1.:,i,:01 mcl!mt•n· nos~:Íg-unk ninc! . nmi mcgfojthnt-
:}·ctt'n<•,; ná i'ikl't, legalál)h n llJ.!"}'Ollhall• 
úili·, ta•~ini '"égii;- c:a\ÍI~ Í<'!ff\·crt'vd keJlene. ujra 
1''-7:intuli 'fl'riiletc- nulláká dlto7tatni 1'1.l'ket :11. in-
• ·t ha0<on1,; hurnknn tn~..r,·m ... fo!p,'iífr•7kl'<ktt nai::~- -
\1a,:11n1·"t~~ 1.l'néjét. urakat . 
ml,u1 n1i a l':1l(1~ái::, t·µ_,. lát,,ik, lu1v.y <cnkhwk 
,Íf honilnk" ,;im·, hátnr"áJ«i. httc:-~· l.;ikc·i<ljc :11. 
,:lik ,,nki 'P wir:i•zc• or~7,i~• l,;orlát\;in l• n bo!átlan 
" a 11-g\.11 ,!,)!i::o• uraii. nkik nrm türiwk meg ~crn-
·lt m,m1.r1c111k mi t'!lr11Y•'ll'mén1 t i'.~ akik nem 
,ud_;, . ., \,.,a:111~ ., <•r- kt·pl'~l'k ~ ckó•lá~nál ,·g1·dw1 c~i-
1:ik. h• 1i,•,,1cn<IC• ·!Ja, 11{1h·i. akik k,:!Jt.-lcn·k a, alk,uj 
1:,; a a~;:1·!~~;:~~:::~~~·~ i :,~~~·~:~~~~;~~~;~1 :, ;/1 '.:r~.:'!~~,~~ 
•o"lf.bb:m ordiM1.t:,k. : ,,,. n ~ajt<lnak nine• mrl! n <1.ah.~<I-
' ni nem khl"tl'tl ta!áini a ~~)!!I, h<>1,.~ anal •~nh11dithatnlt 
iilú ü!C~ein. 1 n1ei: az ors1.á).'Ot ett~! :i kö1.h.'rcqr 
.,,::~jj;~:I 1f :il;I ~;tf ;i\;]~{~!i~~;;;:,l~i~; 
•i-tt'rtér.. nmin'i! a,1111•i I muk le11ne Cl.'Yl'tCr1,:~ni! •zn,·:1l-
'.~.,::,r~11::~,::i ,-~~~t ,:::. , ;.!·.;1;.~~:n~e;~c:~:~~~~::. :~1;:i.::: 
nl'm7l'lg,·ülé~ tagjai ,,1k11t hánt:ilma7.1li 
:i \rgnl'hhl'n S ha kl',·l'•rhh •ví t•nék 11 
liuai lapok •1.Cgycnletes munkáról. akkor dérnCnek rgy 
1"'!,!:i.tlnn mf>rloJ1 v:mnak k\l"•ikft ig111;ín rlolgo,,ni. 
métó~ kit<"111.ik bl'IÖ• Mert ha 111. /i11:1potok nem vál-
l'. t'r!<ÚJ:: ll'g;1a;;yobb tMnak i , az épitknC<rOI, mrl{ 
marakodó nemzet- az egyetértő munk:\ri,I f7.után i~ 
e~:<k •1.:1\·:dni fovnak, eg-v„1cr 11 
11 ttikkerlnck a hata• 11ép mr,l!t:<1:iljn unni. ~ akkor. ha-
a klubhii.1.nkban. nap• jok lcsrnr k mcgiot a1. or<dghan 
1rti palotáhan. ~ c~1.iik Ahh/:,l p<'di~ m!ir \·olt efegenMi. 
r ·,. hol!y ,·:1Jami1yen Him\cr M:irton, 
inunkán 1-c~1zcenek --~ 
'
1
''':'\::~;,:~;crtinr!ii:;:-, I Fontos figyelmeztetés 
,nü~ ide. amit l'gy híl· 1 A Himler - Coal Co. 
, m 1rhntna ml').l". rlc ,·11- I , . , , 
"rl'tnc. ml'c:kui, h<'J:"Y I részve,_r!!eseit figyef-
, ~1.u~ ll'm•~- ha na meztet1uk, hogy a JU-
dumnt a föld sri- lius 3-án tartandó köz-
. , gyiilésen mindannyian 
m11.~:ii,:.1 íe!~•,Janék. jelenjenek meg. 
r~~~. ~~~1;·1; :!~uksi-t~ A közgyiilé_s végtelen 
ur..kat onnnn abból a nagyfontossagu dolgok 
V,\, l'~!lk mit. tgymr ban fon _.,határozni és 
l'"'"" részt kell azon venni 
1 ~z l'n_ihcr ~lagyaror- mindenkinek akinek 
:.~t:';~~~~,;~~~\ i;;;:: oénze a váll~latunkba 
~;.'.dlcnr ,löhh'! Egy van befektetve. 
1 
·1· ckl', egy gyárba:. Tisztelettel 
n1h•1lr•itli. ruhanemű. a 
mm mimlen. min- Jlimler Coal Company 
':~ ~;:~:: or~l'.Ag urai? igazgatsága 
,,,,t„lnai.: Cinkodnak. Bakó J á11011, Dmijú Fenne. l"e-
1' L11rt11 kore•m:iit i kete Ján011, Hanuinger LajCMI, 
i," ,u,,ii:~~~1 liiltik :u: Hlmler Mirton. KiroÍyi Já~. 
Kilh l"ef8Jlc, Lálll' J enll, Luk)' 
A viszontlátásra 
J11li1111 3-án lart}tík az l!r,it(i, all,·ol6 b611ycia::ok hm·madik évi kü:gyii-
liaiiket. /11/ius 3--011 t a frilko;:ni fO(lltl1k q magyar lxi11y6uok, hl.l(ly meg-
bes:'1/ék Cpülii!Hn le1•6, !1atolma, rfillalko:ciauk rés:lf'teit, hogy meo-
l,atluo'3cik az elmult if., bn:ámolóját éa megállapittHik a jiJ1,end(J teri'f:it. 
Egy l,·ü:gy/iMs rcudea l,·ürülmények küzött ne11~ aokat jeleni. Jelent 
valamit a trirsasrigm1k é, a kö:gi,lilbwz{J lagol,·1ml,·, /)e a magyar bcÍflyá-
g:ok ldhgyiiléac 11okkal többet jele11t, mltd egy üzleti g11iileke:é,, m ert a 
111ogyar bányás::ok kü::gyilli,ét - akdr beismert , 11kár eltagodott - ér• 
dekWdé,iscl lesi egén A merika magyarsriga. 
A: omerikai magyar,rig egy nagy n.'legétlf'k aorm, Ulté:ik cl a::ok a 
IIUl(llfllrok. akik ré,:t 1,e11:nek majd a kii:gyiilésen, Mert ez fi t·állalko-
:ú, bár csok 1xil' ucí: 111ng11ar lulojdotm, mégis erll11 é11 fo11tos kll,atáaml 
1N111 tc1l1í11 a;: f'ytszamcrikai magynr 1m111káss1íg jör1endlijl!re. A magyar 
bi1r1yászok 1,-(iffolala o ted1>éri ,uerelet, iJIUl:eturtá11, együtlmükiidé• f!11 be-
c11iiletcs muaka naggB:f'rii eredmé11Jµ!. Utti.irő munka is egyben, amely 
aimcibbá tea::i a: utat u: utcím1k }üt:lJknek éa utjt'l::6kcl lwoy a;:ok11ak, 
akik a r,ehf!;: uhm eltérelyednének. 
A;: emberi elei bt tcirsadalum lf'g11nqyobb álka a:, hogy a: emberek 
nem 111 rr11ek 11cl;if1mnl '""!'l.k 11 11u111káA11k, amdy f,d-=,-iU!li iJkt•I cibb61 a 
sorból, nlwl s:iilcttek. E:t killöniilfe11 magyar átoknak neoe:lk, a ma-
gyart midolják u:wl , hogy tehetellet1, O/lfÍl'a, lusta és nemlür6diJmségget 
liiri rr dolgok folgril!á l, a11ilkül, l,OfJII segite11i akarti(l mjla. 
J:::t crifolt/2k meg a magyar brinuás::ok, akik 1l111eril«ibm1 a: el$iik 
L•uftak, (1/.;ik t ruiomf/1ml 1,·ctUk az. erejUkel, a:: lllkol6 ki pesség1ikt!l, akik 
m f'rlek bi;:ui ütm,aguklmn l!s megimfllltllk 0:0 11 a: 1111111. amely eWrehalu-
drist jeleni, aml'ly }oblxí , HZl!bhi feni fi% életei t1 f'mcsak a maguk, hauem 
a: 11tlit1uk jiJv,ik 11Zii1mira is. 
/.,egycn ott 111i11drn rh:ret1ye, 11 kü::gyülésen. l' f'gye ki 111i11de11 tag-
ja e1111ek a nagya:erii csoport11a/.· a rés::lt az alkotá,i csodáftdos 11wnkcijri 
ból. t, t11l'njc11 l'I ll:oukivül 111imle11 magyar, aki lá tni akarja a 11ngy 
munka egy f o11t01J 1flpt:1ét, aki felébredt a 11e111Wrlidii111ségbi1l, aki elég 
erlls,1ek, elég brilomak érzi mauát, /1 0(/y fele11fo11 - amikor már u nehf!z. 
aégf•k leg11agyviJb rt:s:ét leWrtik - csallak11:::ék azokhoz, akik nem 
rilltt1k meg, aki/, mf'IILlt nem haladnak cl az évek é• esemén11ek, /lan em 
akik 111e11nek eliire, akik 11cmcac,k a ,miért, ,icmcsdk a s::ára: kenylrért 
,Jolyo:nak, l,anem akik 111C1·nek, ludtl(lk ralam( nagyr1t, 111arada11dót, eUi-
re11et1iWt ia allw/11/. · 
Nim:H szebb é11 jeif'11Wsebb llílrtriny, mi11t prir 1:á:: durvu kezü mu11-
ká11, akil,· a:: ideoenbet1 egymás mell/! cill11ak, egymást támogatják, /10011 
a maguk hely::ete i1 Jobb, bi:l08abb leu11et1. 
A magyar telep alapjait lerakta a uorgalom é• becdtetea munka, 
a falaknt a kitartás I!, to11ribbi igyel,e:et kell, hogy fcUpitse. /lát Vf!g11en 
ré11:t minden tesll"1r az épiU, ben, 111e11je11 el 111J11dtmki a kü:gylllésre, 
adjr, mlndenkl tudá/J{mak legjruJÓI a megbea':élésekhc:. Mert fé,:l.·e te,: 
ez a J,azá/uktól elszakadt, elüldii:/;tt vándormadarakuak. Els6 nyugodt 
féa:kük, ahol ,:é{Wl-vihart6l meg6vjcik 6ket r,:ok a falak, amelyeket a 
te11tvéri 11:erelet é, megérté, emel a 1:euedel111ek ellen . Sok vá11d07fáJI 
utá,i, 11zeR,:cdé1tel.· é• fájó idefl'!naég keurvei után 1/éure lea: l!flY otthon 
pár s:d: magyumrrk, 1/égre ujrll a 11wvo házába kerül, a maga falt,jába, 
ahol még u hara11gm1k is szebb " s:m•ll. 
i;11 az elslJ s:6zakat majd küveltli fogjcik máaok, akiket a 1111 mun• 
• kát1'k, a mi igyekezetünk megh6ditott, akik11ek h/1,detlenaégit bizalom-
mal t'tfllotta fel II ml munk,fok erulménge. 
.Meri nemsol,·ára majd/e/épül a~ a falu , a: á lmaink faluja. A:t611 
l,·iJvet kezik majd a me,ebeli "'ára,, ami megval6sul, megelevenedik a:vr-
Olllma, kezü11J,: alult. É11 hirdetni fogják azok a házuk, az a falu é, az a 
t-áros, hogy nem g11ávu a 111agyar. /logy mer a magyar, tud akarni, tud 
dolgo:11/, bttsülo.ttel úllja 111~ a helyit az em berek, nem:etlaigek örökÖIJ 
versenué•iben. 
A IIIOfJIJ(l.r "'Ő diadalát hirdetik azok az alkoi6,ok majd, a küial6ban 
leviJ ma9uar tellvérl azeretet éa öss:etartá, utol,6 u ikrá}álsdk fellobbant 
til.:ét, a Te dlc,Oligedet, a Tediadalodat hirdeti majd ll magyar falu , b6-
ny1íute11tvér, aki etio nag11 és elég bi.:6 va9y ahoz, J,ogy elhagyd a t11nudk 
1, elmaradók csoportjti t é• elindulj a bátrak, a didalmrua/.·, a gy6z6k 
alján.... · 
Juli1111 3-dn 111eg11 taoább a munkci, bán11áuok c, oportja egy lé~811el. 
Adclig ia a t'is:ontldtd8ra, bdtor, diadalmca bány6,:te,t cérek, eUJreha-




VAN-E FEHÉR TERROR 
r~:~: Aaz1;1:~~t\u~j:~y:;~ :~g:; i j~~p:i::1 s:;!:li5~,.;~'::;::~~ 
a f<"hér terror. Az ujfajta nyava- elismerte, hogy talpig bcesületu 
lyák ujfajta szavakat vagdalnak ·ember volt 
u. embc~k fult'hcz, s a kht'r ttr- Kinyomoz1ák a 1yilk010ka1, dt 
rorröl a munká5embcrek fele Km nyomozni ~<'m kdlctt. ml'rt min• 
tudja. hegy micsoda. dtnki tiu1áh1n volt v,le, hogy 1 
Cs.~k az\ 111dji\k róla, hogy gyilkosdgot. a11 alávaló, gyáva, 
valam i átkozott dolog, ami meg- bitanfrdgot melyik kiil1inilJT1ény 
ml!tclyui Magyaror!t-ág kö1.éle· követte cl,~ tenni azonba.n nem 
tét, nak azt frzik, hogy igtni~ birtak elltnük semmit. 
vanfohl!rtcrror,m,rta kijövölc- Mert a kiiliini!mén:v IT1f1l;fenyt• 
vtltkbtn mind ngy nyöszörög- gettc a konninyt, 'h<'lzy ha meg• 
nek. mintha nem mernék meg- büntetik :i bünö,ök<"l. akkor vir-
mondani az emberek, hogy mi a filrd6t rende1. nek Ru<lapt•ten, f s 
bajuk. a hiinö!l<iktt futni haut:ik. 
A f~hér terror a m_un_kások el- AkkOF m<'nt ~emmire a mai;yar 
nyoma•a. A kommumstak. a ~zo- korminr hatalma e~ tekintf'lyc 
ci~listák,_ a nidök, és ~ltaláh~n Ha akkor fforthy er& lett volna: 
mmdcnkm<'k a1. clnyoma11•, akik ha akkor a magvar mini,,tcrcl-
::~; ;:~:~:,~.~~~~~\k: !t;!t; ~:::ó:.' ut:~~: ::~ f~~th:~:~11 ::. 




:~;~1.:~:;\::.,u h':;; ~iilt emhmkk<"l; aJdk annak id~-





e ezc el az: <'fO- · alA. 11 kt1rmánv pcdi,:- m<"thut?"" 
tl'i~~~;~ ~~ti:.;:; n~;~;:"~:. !o;;,, a Hnrth.v ara~\'09 ral~ •IJ:< 
gyon i• a adj:\h:in \'Olt eleinte a '.\d1)a II hcly~et . l'gyrc z:ut.m. 
vi\ri\• uralom i1.~. t'~ n~m h(,ot:\k .. Fricdrichék a kepv1!cl6h.izban, a 
ha könviirtdmül üldi:iztCk a d),i\·cle eimlir:-r:iU, klilönitménytk pe· 
&fk- 11á~hi\'dt -dig az utc;Ín tl'rrorizáljik ?,la-
CAAkhngy a ft hfr ti,;u urak, 1g~·aror,;7iig né~t. ~ Budapes\<'n 
nkiknl'.k Fri<"drieh kq)d~ell> í:,;. oly:m halálos rctu•gé~ben élnl'k 
kormán~•elniik a \"l'7.frl'. n~m á]1- l~a-~,: tmb<"rek, mint a viiriiM"k 
tak 111<'8' a 1•0rÖM:k letörbiénél. 1d<'Jeben. 
i'.llsgukhoz kaparitott,k 111. c r• Bol1evit.mus ,·an Uudaptt-
uágban a ha1almal teljc~en. mt4} len ujra, fehér bolsevizmu!I. A do> 
törvényt n~m ismern<"k, e/lak az \ogkerűlö. elfajult és clvtiemuJt 
l'röszak és fegyver jogát, é, raj• ka1onallntck, akik a .hll.boruban 
tuk kiv(il le 1·an min•lcnkiai or-la 1artaléko1tiutdi:et i.,lc tt~k meg' 
!1.Ílgban fcgyv<"rc,:1•e. maguk helyei!, an11yira tonkre. 
Gyilkolnak, r.i~lnak. eröszakc»- :~knc~:~~~~;t;e~~l~;l ;:11:: 
kodna~. bt annyi gyal~zatot b('z- Ai bojkotiltauik Magyaroruágot 
~~ :~~ a: ~::á~::;;;:· ,::<'~~~ !:it'::« f~~~\:~:z,.'::~i, ha u illa• 
1.ödik, , ~m1 elég volt arra, hogy 
1111 l'gé~z világ munkásai m<"g- C!la.k~ogy most már nchb vil'. 
utálj.'ik a magyarokat. tozt~t~•·. Most már nehéz ltivrm 
A fehér különitményck cr6na- a kulomt~ényck, • ka.rhatahnak 
koskodhai, kegyetlenkcdhei é! a lobbi m11:yenél6k rablO han.· 
olyan 'hajmcr~ztö méreteket öl- mia•cu.pat:h, ■ k,kct eddig- a n) 11-
töttck m:ir, hogy a világ munkh• vánosúg e(6tt mindii ~édclmu-
sága a videlrnérc sietett a ?.hgyar tlk a. képv1,el6nátban 1•, meg a 
országban elnyomott és botozou 1Jlljt6ban i•- M<"rt mindenki f.í:lt 
muaká,oknak és bojkotáltatta nt I tölük. 
a földet, ahol pár ('7.cr ember ké· M051 u.onb:in cl kell • dnl"Jt-
nyérc-kedvére f{:izol mindenkin nak dülnie. va,u jobbra va(Y blll 
kcrtutül, aki munkMembcr, aki ra. A világ munk,bai nem tng~ . 
51.egény ember. ntk 1·uutü~•ukóttt1H1 11cm 
F.zck n különitményck méJ:" a olyan oru„i~I. ahol I mairy:ir• 
bol-'C"'f'ik vilig idtjébcn kd,tkl'z• ornáii:Lkúli,nnménnk h1um1a• 
tele. ~ginkább atért. hogy a 1·ö- han.Uja lé1e1h.-tik. • ~ aa r,ndir 
riis unilmat megdöntsék é~ nipc nem 1k:ar éhen puntulni . .-Jc--
Horthyt Ült<"!Rk • hatalomra. kor a banrlit:aeupatolat ktll ••ir• 
A tervük sik<"rült, (külőnöJtn tani 
azért sikerült, mer~ a vörijaükti II Nthé.i:: dolog lc,i: 1ifl~rehr,znl. 
románok amugy 1$ nétvtrték) amit a k«~kc>méli iryalhato,a """ 
dc • hatalomra nem Horthy k<'• reng~é• után clmuluztoltali. d" 
rült. hantm 6k_ mar.adtak Mül. mec kell t<'oni. fq éhl'fl Dffll akar 
ök Horthynál II hatalmaubbak vttzai Mau1renzá1t Mpc 
sz~~'::a~;:;;0:~:•,: ,~:~~: 1!1 U • kormánf ntm I~• ké-
kormánya mindent tlkiivctett, ~ • tlntt'Hliru. katn11Há( w 
hogy nclr:ct • különitmfortkct, Jr!l~cl mentl'nl . ml"r az Of'· 
mai:y~r !apt"Jk albatosan Lúaló, Róka 1'rli7e1, Va:rp 
'Tii<\ ttnni, hogy talAn Mihily. 
meg karba1a~m
1
:~::• t:! ~:~; ::!:;/:~~ck .:.ian::;::lr: 
:';;~:ue,utrcp\6 hanmiibt ~:a:l f::::•~n ,1.~~=~• e,! 
•1b=========================el' Akkoriban 11ilkoltá.Jr mtl' • 7iöiru.i.u;1.Jk•l4,a,;;-I-
NAGYMAMA MESÉLI: 
?iÍidön ö mér picinyke gyermek volt és a 




(CONDENSED NIIJC} _ 
ITEJKIVON.-\TOTI 
"i amelr eröaM & e1kw1t'IR tette öt - U midőn 
nagymama nem tudta azop tatnl u tn mamimat, 
6 11 F.11\0 llrand teJldvonatot adou neki ti m011t 
u ~n mam,m ad nekem Eagle Dr11nd telklvonatot 
Y fn hetenk~nl m lontnil többet hlzom hiroro 
hMapoa korom óta. 
KU\dJe el a uelvfnyt mfg ma, ha uonneko nem 
feJlód!k.aho11kellene;halir, lde1ea6tnyu1tabm, 
• ml ln11en kUldjllk el 5-1 oldalu kl.lnrvec.aUnket. 
valamint a ttl)lilUI utultUt m•a:Y•rul t .,. 
A klt0n6 mlnWc. OffenlCtet!llfl 1!11 k[adőuica 
ttml u Eacle Drand te)kl\·onatot minden hhban 
nflküllWlotetlennt A hU lll&!IZOnynak nem kell 
~fc~i1'l'..' l~~~l:o.'l?:~nian~:.\I~~~ ~\.:'~1i! 
inlndenhei. arull1C%00dlg te)et bl cukrot h1111znilt. 
Nauobbnerokoksicl"(!tlkkenyfren\'&Jholyett. 
Kaphat6 minden j6 gyógyrnertárban & 
íiiszeriWetben. -
· vw..t~J:-.. ~~-:..~·•·- Tb.e Bórdeo Compaoy 
10IH1141oalb"Ht. 
1'EWY0Rlt. 
VAOlA KI JCl:tl:L~. 
u::1:~~•,~:lf~t1~:•!i 
"'-~!!'=!~,1 . netmok JOLh• 
.&L.I.PITT..i.TOff la&'fc.•_••_u _,.,_,._c~ ___ _, 






AZ ÖSSZETART ÁS 
A BECSÜLET 
A TJSZTF.SStG 
Az amerikai ma1111<U bdnytiuok jelr:inMe 
Ptirloljti.tok a m_aggar banyáazok bwrk}dt 
HIMLER STATE BANK 
WARFIELD KENTUCKY 
A FAIRMONT, W. VA. 
é11 vidékén lakó magyar bányáuok tudomWra adjuk, .. .,, 
Fairmontban, 128 Jaduon Street 
a,; Opera Houae épületében 
"0 C &A N" 
STEAMSHIP AGENCY 
clm alatt 
HAió/EGY és PSNZKOLDő IRODÁT 
nyitottunk. 
IIA Pl:NZT klván a.: 6haufba küldeni 
H A HAJÓJEGYRE 1oz ulllaége. 
IIA CSA LADTAGOT akar Amerlkábo kilunalnl, 
HA N YILVÁNOS K OZJEGYZiJRE Inz utllmge, búa• 
lonmw.l fordulhat iroddnkhoz. 
l 'TLE\· t:l..KT 1cca,orubba11 b,phatnl. mert a llua■tu6 ho111ill.r-
1&111.lt llgy-b&Jo. clol1At lal.lr.ll.lmanl-1 M 17onH l111.tu1ill. 
• •. s„11.natottáa:111111. hllO a■n,u:Ut 11711Jt NrAUlllb&lt M 
llcyíelalnl111elr.,ll.017me1•'4Jilll.611.etaadr■alOldldpill.el­
leo, haaautu6 ho11fltAraal11kull. pedJ& u11rah11•" nnn 
11tuut blatoaltunll.". 
IIA.l (IJt:Ut:Ktn' eladunk u 6-ffl Tooalall.ra, a 11■ ~11.nuletoll. 
e....ieu ,,...11, 8aJlt • •deUbee llere•ea re1 mtnll.tt na:y lrJoe 
telvlllg0tl~rt. 
l'RSZKlll,IJ1':ll ll:Y\' EKt.~r ltenaronJ.A& mecnf.)lou N ,a.s ■em 
u'1lolt területeire tel!H felel6uq 1111Uet1 po,itlll .-.. y dr-
10117lle& a if'arhldebb ldG alatt Ut.be.ltJIIII. a ctmuttnlk • 11 
felad6nall: beu{ireuOII „ eradell ll•ttall 1llunan„7t ,J 
KOl,:::;o:.e:;.::~~:;':;l~~~~:~~ .... ::.~11:kle:~-=lt= ::::,•==,• ; 1~~! i~11 s.',!:_~\ ,~ ~~t u14w.,., "~ tun-
n ocr • fenUeJlfjlJ m ... y616d}O, forduljoe te!JM Itt.alommal. at 
mflTHell T„1 ledlll11 
Csipő Lajo~ 
Pmkti!M W H&j6jqy irodájibol: 
8. 8. OOIDICB. M.uac1r 
477 State St~eet, Perth Amboy, N. J . , ........................................ 
Sbarples, W. V... és Vidéki Magyarok! 
Tldatom, llot:Y llila~ 11u1, lnit. 11-. , ........ d"'I „ n-
~J:.~.:A;;l~b~l~."fi:~:~'aa:-~~;i~.~•:~~; 
t:~,\~~~)t·~:\,t,~''t~.~i~~.{~~t;. 'ai':C.t~~:.::;, 
IIAl\"1" A.l!IZ ilTOIU:>tlltO'/~ 
STEVE BELLA 
. ) 
1920. JUNHJS 24 
ACE-H I íelsö cipök külön leges gummlb61 vannak ké-
_,i.lt\·e ~ mcl,:' vannak durvitva 11 mi l!ajti.t titkoe rendsze-
r,.mkkel .-\hol legjobban van a kopásnak kité\·e, ott van a 
kircrúscbl.len caimi.h-n. Azok melegek, vizmentesek és na• 
1trontart&<:1k. 
ACE-111 csizmák ugyanolyan gummlból vannak ké-
'"•1.itn•. Ne fe\(.-jtse e l a nevét, ACE-HI és mielött megve-
r.i. nlc'zu m1,:. hogy rajta legyen a nagy C. 
.\ ~ ~:;;:;; •,;;~ ,7::3 „1,:~1:I~~~ °t~t~r.~~r~~F~!~111~tl":r1~.'>6t 6o 
A: első eredeti magyar regény 
a bolsheviki Alagyarországbót, a 
mely s:emtauu ~ollából került ki 
Pár hét mulva megkezd.jük la- -
1mnk lwsábjain 
l' ASZTOR ARPAD 
a kiváló magyarországi író la.-
punk számcira irt r·eoényének 
közlését. .4 regény cime: 
PINTÉR MARI 
Amerikába megy 
Hivja fel ismerősei és barátai 
figyelmét a !Jfagyar Bányász. 
lapra. Fizessen elő mindenki la-
punkra minél előbb, hogy az ele-
jétől olvashassák azt a regényt, 
amely a magyar válság legválsá-
gosabb idejét festi le megdöb-
heulően realisztikus szinekkel 
is ir1azsággal. 
A 1Jfagyar Báuyúszlap előfize­
tési ára A merikábari évi2 dollár, 
Európában évi 3 dollár. 
Barátainak tesz szolgálatot, lta 
módot ad nekik arra; hogy la-
/Hlllk előfizetési utján elolvas-
hassák Pásztor A rpád ki tii.nő 
regényét. ' 
Négyszem között 
'í'IMIBEN MINDANNl'IAN MEGEGl'EZONK. LEGYEN .TÁRSUNK 
még 300 bányász 
A Magyar 86111/Qzok BáA11C1o6.llalatdnok hit,ziú rluv,ill~ fd . 
u6lilja a többi ma"yar b611g6nt, hO(ly dll}onak közénk, mat ,ze~tnlni 
még hdromudz réizvi"ll!tt , hOQII ure11 le1111ünk a tdnatdt1ban. 
Pénzét legjobb helyre fekteti be, 
ha jegyez azonnal a Himler Coal Comp<mg riuDré11~ib6l, mert ezek a 
réuvények tokkal többd Jooedelmez11ek, mint a bankban léc6 pénz ét 
t·tm a pénz olyan bizto11 helye11, mintha a bankban lenne. 
Mo5t még vehet egy rózvényl 120 dol-
lárért, de Bgy év mulva nem veheti azt meg 
A 1/imler Coal Company lel je, p.laptűké}e 350 ezer ,tolldr. Ennyit 
1za1,-azott m cy a fovalyi kJi;:gyülét, hogy az u} warfieldi btfoyát megnpl,. 
•uk é11 fel11zerel}ük. 
l:bbill kétu6zhatrxmezer dolldr H van flzett~ • kUenevenettr dall6r 
ára réizvinyt mo,t bocaájtottunk ki }egyzé11re. Az azeretnink , ha ed a 
90 ezer dolldr dra ré1zvinu legalább hdromtzáz magyar bánllril z kezébe 
l,erülnf!, mert réuqényeuillk fognak a b6ng6ban dol'1ozni. 
Warlieldi bánydnk ezerngolc11zá: aker tzénteri.iletet 1111/t meg, a111el11-
be11 mllldenütt négy, de néhol őt 11or iztn oon. 
Mi az el116 azéneret ngit}uk mo.t mer,, amely öt ét fél 16b maga,, 
tinta azén, 11 amelg11ek a Ldtt}e olya11, mint az acél. 
A umrfieldl bányában m6r dolgozunk 001/11 hat h6nap}a,, • a main 
entry már 500 11uknylra van behajtva. Jöjjön t;l é11 nézze meg ezt a bá· 
11yát , amelynél Jobb IIOUIJOII kevi• van ebben az or11zágban. 
A b6nya kétezer to111U1 (ne'111ven oo,uti koc1i) 11apl termeléare ue• 
rel6dik fel; 1 a tdrtatdg n1Jo/coa.11ezer doll6rot hatal1110, adltlpli}e a 
legtiiJ.életeubkn válogatott 1zenet fOQ}a piacra adni, Uf/1/, hogy numka 
mirnlig letz e b611g6ban. 
KitWliJ mi1161é11ü 11zenünk alkalmat kazánok füté1ére, de alkalnWI 
fnték'1116rtd11ra it, 1111_1ert a bá11yáazata otc,6, a azén minli11é11e pedll,/ 
el16ran11u, a bánya fdazereléu 11i11tén kitűnő leu, ez a t6raaág mindlr, 
le11116zi a pladrt val6 ver1en11M11 a többi t6raatd11ot. 
Mikor a /limler Coal Compan11 megalakult, uázötvenen uollunk é1 
a kia himlerl b611yát uettük üzembe. Ott 1ikerült a munkánk, 11 ma mór 
hét1z6zan va1111u11k é11 hata/ma., bá11116t cti116ltu.nk 1Yarflelden, 
Ha ezrtm le11zünk, nem leaz nálunk eriJ,ebb ipari v6llalkozd11 a vild-
gon, mert 11ekünk mindi'1 leaz munkát elc11cnd6, akik J6aJ.arattal dolgoz. 
11ak majd, mert'a ,aját vállalatuknál lea:inek alkalmazva. . 
Alullká,ai11ktwk Rfya11 fizeJé11t adunk, mint a OOIIIJri11•tzeruezd, a 
11zenet mér11i fogjuk• a t.6rta16got mullk6tokb6i 6116 tlzeMf/11 ta11u igai-
11at6a611 vezetL 
Ré11vénge11 munká11ahlk a hotzon egy rluéb6l a munkadl}on felül 
b6nu11zt kapnak II ez a b6nua~ az a}ru:i, '11/Üngén Jövedel111ez6 b6nyánál 11 
több volt mlndiq napi 1 doll6r Z5 centnél. 
Ve1111e11 azonnal a ml réur:én11einkbill le11a/óbb két-h6rom darabot , 
• pénzbe[ekldéte jobb leaz, mintha a pin,- a ballkball lenM elhelyezve. 
Rét::Di1111einket darabonként 120 dollár}6ool adjuk • l rtékilk hri•. 
romnegyedréazéi'1 a vidék búrme/JI a11gol bankja lll tziue•en ad rd}uk 
mindig külctütll. Adnak-e a házfa 00011 m61 ingalla11rn nag11obb klil• 
ctünt valalrol, mint az érték htíronuw11yed réazétl 
R égi rétzoi11ye1eink a ritzt'i11yek darabját 110 doll3rllrt kap}dk, 
olga11ok tehát, akilmek can mo,t 1/imler Coal Co. riuvllnyük, c:aak JJI) 
dollárt killd}e11ek Ha rétzvények darabjdért, 
Rétzletfizetétre Ü adu11k el ri11zvényt, de az etetben a telje, ccltel6r 
felét a JeyyzéHel eggütt kf!(l lelizetni, a 111/itik felét pedlu. három hón.ap 
alatt. 
Azért kérü11fa ilye11 IUIIIII öuzegü ré1zleteket, mert a plnzre mo,t 
uük.t11ünk le,z a war/ieldi bángállk beruh6zá11fllál. 
Veg11e11 réuvingt • }IJ}JIJn majd közénk la/ad ét dolt10znl, mert nlnc1 
Amerik6ban olga11 elégedeU é1 boldOQ ma1111ar telep, ml11t a,nllye11 a mi 
telepünk leu. Gondolja ctak d. Ezer ma1111ar lparc,6.llalata é1 tele,,., 
Küldje be azonnal Je1111zé11ét, mert ez a kllenc:vemiu r dollár dra 
~=:~:tt"!':;;:,1~::::'::,,;:Jnt~':t,';;n" ::i::::;::,~ ~r er::, 
• minét lübff11 leg11ünk vdllalatunkhoz. 
Jegyzéaeil)!l e1111IUt Intik a pénzt la bekUldenl err• a elmre: 
HIMLER COAL CO. 
WARFIELO, KENTUCKY 
VASUTI ÁLWMÁS KERMIT, W. VA. 
A HIMLER COAL C061PANY IGAZGAT4$ÁG.4: 
Bak6 JdnN, Dem}in J,'erene, Fekete Jáno., Htutezlno-r LGjN, 
Himler Márto111, K6rol11l Jtútf», Kilh FenM, L4ltt, J•n6, Lflk, 
U.zl6, Rdk.o Frig11n, YoTJl(t MUaál11, 
Hlmler l/6rtOII, .,._ 
i 
.tlAGYAR B.ANYASZLAP 
Magyar Bányúzok ! 
L YNC'H, XY. á "rid6km 
Hl JO rubU■ nn u&kMaft, 
JillJen ekHho1ú.m,1 
Ilf«gyar Szab6hoz 
KllflllO rnhb&I „ JOl.11d11l1U1 
l■ D&CICUI 11~;:-:li:. l ll&tok DIID• 
B. JAKOBS 
/9(),Y CumberlaruJ Aue., 
!tllDDLESBORO, KY. 
l.920 JUNIU'S2,t 
Ha pénzt akar 
keresni 
olvaua a követku6ket: 
A fPlltö köny..-ekböl lemátolt tii bf.nytu utolsó ki ! 
heti pedája volt 
a Central Pocahontas Coal Co. 
CAPLES, W. VA. (IVelch mellett) 
Illat. Braausky 177.10, Joe Cuvonich 170.70, 
Enok Longó 171i.70, J. B. Pool HUO. A. Jeno'tia 
169.00, Frank Be~ 1'2.00. GC!O?'p Papp l3UO. 
John Bsabó l/l3.70, 8am Suey 189.30, Alex BlllhlM11 
136.10, Joe hrku 178.60. 
EZEK A KERESETEK 61/NDENT MEG~IJI . 
GYARAZNAK, TiJBBET JIONDANI NE.JI 
KELL. 
A blí.n,yáinkban a uén li és 6 lib napa, jó t.tö-
vel. llhaink 3-iól 10 uobui,.. Van a pihen kit ma-
lJU' fflltaunnt. moat épitlk a mölit ff pool roomot. 
Van két akol& él a llli a fö a nuperunk, Mr. :Mullen 
U a b6u Mr. N. G. Schuster i«en ueretik a fM111.-
rokat. Ckple., W. V&. • bánya nékhelye,. man•· 
roktól aokat látogatott Welc:h, W. V&. ri.rÓatól ktt 
mértlöldnyire' van ■ !gy könnyen vátirolhat rirol-
b&n. ha u.gy tetnik. - Welc:hbdl 1utomobU011 21i 
centért viJa1ük 1LS embert Oapleaba. 
Irjon magyarnl vagy Jö"ön uemtt, .. n h 
kereue meg a bánya ma.av báuát, ki a ma.auok• 
nak mindenféle elönyt ~inöl. 
Cime : 
FRANK HATAJÁK 
e o Centr~l Pocahontas Compauy 
Capels, W. Va. 
Vuutl ticketet Welc:h, W. Va. rilt.lon. 
llc•n. DllkDr D17 6-etli 1s111:a,q, ..... tNIUJ&a,ú DI\MI& NC!t- 1 
~ • u. ttu•..ouell: JO 1&11&.csra, H 11:INrlMu-■ i.m,,.o .. 
b■..kl.rr■l, de rordulJoD bluJomm■J 
ROTH JóZSEF és FIA Bankh.izához, 
McKEESPORTON, PA., 
m■l7l>■o.kU •l'6'■ aolp.lJ11D11a:;7ar■q ,rdell1IL 
l"flUl a lesolal>bh u.pl, Mfol7■- -ll•U k&ld, 1~ _ .. 
lett lltJOr.aa. pua.,_,. á W..1-. 11G' a■Ud,J ....... alat ....... t.-
tuü: ~.,. 111.Ú haaai h&akba betl,1 p■dal, 
Obetketkllldhetllu.llWlhu.a,melJ"'- ........... 7heak""'6Jt. 
J. bul11t.u6k New Yorllb■.o ■ M■,7■r B&a7'- Ouhoabu dr 
.1111C1h■J6J11IIIDdlliu..lS. 
.......... 1 
Bankunk a legnagyobb ezen a vidéken. • 
tvek óta birjuk a magyarok bizalmát. 1 
~~1Z!'!~:/:,:i.u,,l11i::e:o:i;:;:~':: n!1::r~~:~,.t"J:7 Íf 
ahol a legjobb kU:olgdlá,ban rlu••lllJt. 
FIRST NA TIONAL BANK, t 





1•1~'0. JUXIUS 24. MAGYAR BAN1A.Ul.AP 
H m1n-a.r ca,,l&do. N Ut macillJ'OI t.t11yuu .. •-■ ••ta-
cllnt. Bh1'1nt •JJ•l•IUIP!lal dO]IJOSlllt. SaJtt HUii t-lall 
nn N II Dl6bbt MAGI' PIZ~ F.MF.Ltii 6ta q Ea:1..tlt .lila-
motball I lec}obb IIHlfl HII Ly11cbe11. 1 to1111i1 Urt t 1.u-
11.n, 1111)1,d.m 60 cen1t6I 10 """u' 6rtntillt. ,fö.l)lla miutkit'a 
k6uea. A~ illomll ne„ LYneh, K7. ltl a bln7Uaoll 1116-161 
140 d<, llirlg ltereAnet Ul bete11U11t. Cuki& mulna 11b nn. A 
mntnll ltnt ... S146·161 1110-1& plfunUnt. - A tlll6 oly tr6o! 
111111' 116, bon bilran Jölleu1et oly q:yfnet 11, akit mfc bbJi· 
b111 nem dolgonalt. - Alttlt fuY(I lla111surffl Jituanat, elh7.._ 
Nftetllloelt. - Ila Jót akar ""'KA,,alr. k mal.Adjbak, ,NJOX 
Arthur 1. Ztiger 
MAGVAR Oovvto 
«2 FOURTH AVENU~. 
Pituburgh, Pa. 
BROWN SANDOR 
,\IAOYAR oovv•D .. 
JOOTANl. 09011 
Z::Ol"'°"dwar,N'-YOliE,N'.Y. 
Tel. un CounWd 
MAGYAROK! KI TUD ANGOLUL? 
Minden amerikai magyart egyformán érdekel az itt követ-
kezö ;mgol nyelvU szöveg Aki megErti olvll.Blla el h magya• 
rázza meg annak, aki nrm Erti meg. 
CONCLUSION. 
ln general, I find tbat the Hungarian Aid Aaaociation 
or America ia in good financial condition, ita aff&in 
economieally managed and ita treaunent of membeu 
fair and just. During the course of ei:amination, the 
Secretary of the Association. Mr. John Walko, gave 
the reprnentatives of tbi1 Department every facility 
and auiatance po$&ible. Rnpedully submitted, 
Thomas F. Tarbell, Aetuary. 
Annyit minden amerikai magyarnak kell tudni angol~!. \ 
hogy : - "a:z Amerikai magyar Segélyz6 Szövetség nagyon jó 
phu:ügyi helyzetben van, - hogy ilgyei nagyon gudaúgo• 
1Can vannak vezetve, - a hogy a tagokkal szemh_tni eljirba 
tiszta H iganigo1.'' É;_s e!_t___nem mi illi tjuk magunkról, ha• 
nem Connecticut Állam bi:i:tositbi outilyának f6uámvev6je 
adta le ut a jelent&t a Szövetségr61 az állami Insurance Com• 
misaionemek. • 
• Az Amerikai Magyar SeJElyz6 Szöveffg a_legelll6 & le~-
régebbi olyan magyar tcstillet, amely ezer dollar haláleseti iJ. 
lctEket fiictett & fizet a tagjai ut!n. De ezt H ezer dollirt 
nemc~lr. megigEri, hanem bizt0t1Bn H azonnal meg is fizeti. 
mikor annak ideje e\Erkezik. 
Az Amerikai Magyar Segélyz6 Szövetség egy huuonhét 
fve1, kipróbtlt 1egElyz6 testUlet, amely buazonhEt éven ke. 
resztUI megazakith nElkül uolgálta u amerikai magyanágot. 
Ettn huazonbEt év alatt minden tagjának pontoaan kifizette • 
azabilyareril aegélyelr.ct & az 6r6k5tölmek jiró halilcacti il-
le t,Eket. 
Az. Amerikai Magyar Segélyzó Szövetség a legpontosab-
ban fizető aegélyzö testlllet. A aegElyeket & lal'1cteti illeté-
keket azonnal fizeti. Minden hónapban kifizet minden bejelen• 
tett követelkt, ugy, hogy aoha semmiféle kifizetni valója nem 
marad hátra a következ6 hónapra. A hónap 29...!!n bejelentett 
halálctet 30-iltán m!r 1r.:i van fizetve. 
Az. Amerikai Manar Segélyzö Szövetség a legbiztoaabb 
alapon mD.köd6 segély&6 tcatiilct. Szervezete & uab.ilyzata a 
legtökélctebb, ami a jöv6jét biztoaitja. Ninea kitéve annak, 
hogy egy ~gy két év mulva ujra kell Epitenl. A Szövetség 
már mindazokon a megpróbliltatásolr.on átesett, amikbe a töb-
bi tcaületelr. ezután kerülnek bele, - és azoknak a tapauta• 
latoknak az alapjin változott a legjobbá. 
. A Szövetség u egyetlen ameriliái magyar közintézmény. 
amely nincs tekintettel senki foglalk.ozáúra. valliliúra vagy 
politikai pártáll.áúra & lgy tEnyleg ill öaumagyard.g intéz• 
mEnye, amelyu lrivhel nélkül minden magyar aúmlthat. 
A SzövetsEg soha.sem lehet rossz teatülettE. mert tényle-
gesen ilillami felügyelet és e\len6n:k illlatt mUködik. Évi azim• 
::idhait minden évben fel kell terjeu'teni COMeducut Állam 
In1urance Commi.aaionerjéhcz jóvihagy,b végett. Ezenkivi.11 
minden harmadik évben fellllviz1glilják a mUköc:IEaEt a Szövet-
ség központi irodájában. 
A Szövetségnek tagjád lehet mimkn rendll, rangu fs 
vallfilu, fuikailag & aae.llemlgel ép, 5 & 80 év klSi:ötti mind-
kEt nembeli egyEn. A Szövetsfg áUaqli törvEny iltal biztoai-
tott jogon vehet fel 5 & 16 Ev közöttl gyermekeket. Tehát az 
egyetlen, eghz Amerika terlllctEre kiterjcd6 oly magyar in 
tbmEny. mely törvEnyeacn foglalkozhat gyermekblztoeitás-
dl. . 
A SzövetÍEgnél a bcfiz:et&i dijak aobuem vAlto:malr. h 
a.cmmiféle klllön ldvct&ek nine.ének. Akinek I rita ucrin( 
havi befuct&e 1 dollltr, a:1 egy doWrt fizet teljes ElctEbm. A 
tagok viuu.vindorlás esetén it teljes jogu tagok maradnak 
minden külön renduahily, vagy rifizet& n61.kl11 
A Szövet1égnEI u uj tag örökS.el azonnal jogotak a tel• 
ju haláleseti illetékre. Nem kell évekig tagnak lenni, hol}' 
teljes jogu legyen az órökös. Számtalan nct bizonyítja, hon 
az egy hónapos. a6t mEg u egy hetes & e11 napos tagnak 
örökösei ia megkaptfk a teljct ezer dollárl. 
. A Szövctfft ezer do!Uir halileactl illetEket fizet a h.aUilo-
zá1 utin azonnal, minden levon.h nHkfil. Fb:cti uenkiwül a.a 
egyleti életben uokúoa m & eaonkuláal segElyeket ia. 600 
dollárig terjed() öauegben. A 70 évet meg6rt ~golr. évi 100 
dollár aggkori segélyt kapnak, amit e&Y magyar testület sem 
ad. AI évi bete~gi 1egély 100 dollár. 
Tagok beléphetnek a Szövctsé&be a.a Egyeslllt Áll&mok 
éa Canada btrmely r&zéh6l Olyan helyen. aboly m!c ouú.ly 
nlnea, nEgy, öt tat ia alaltlthat uj outilyt. Minden 'Szövctaétí 
tag, aki egy uj tagot behoz. 1 dollú uervez&i kfiltaérct kap 
minden tagutin. 
A Szövetsé( j6sig, megbit.h.at6dg fa vagyoni illa-pot tt• 
klnte1ében ai: öauea egyletek közöt • ltgela6 helym van. A1 
állami bcc-11& uerlnt uú pcrecnteanél la jobb Tiut" tartal61c. 
'Ökéje t?bb mint 260.000 dollat A S:16vcts6g tagdgi okmJ.• 
nyai fµ,n olyan j6k h ktEkCKk. mlnt a le1jobb t lcgnaa,obb 
blzoaitó tin.ad.e Polky--fl. 
EN e a jó a bistos, teljesen m-.,yar tcatl\' tbe lr.cres,Qnk 
tagokat. Tömörilljön bele u e(ffl amcrlkai ma":'fanic, bo1Y 
még ,u.gyobbi &i még biztosabbá te.henOk.. l?:1 tl\merlilJ!ln ~ 
le azért, ho(Y 6nma1ának h r:aailidjának jÖ'16j~ 1e,ye blrto-
1itottili. "' 
Étdelr.16d6k lri,nak: Walkó János titldmak, a S:1övetal1 
központi irocUjába, rnely • Ss6V1:uf( sa.J't hbiban wan, 1'12: 
~;~:~ !~~=:1~~,Z:!n~~ fcM-
. HELYI lttPVISELÖK 
Pitt5burgh, Pa. és környékén 
Szabó G_vula ur volt uive, clvá!-
blni lapunk képviu Jcté1. 
Kabai József tcnv~ lapunkat 
Sabraton, W. Va. é, kömyi-kl"ll 
képviseli. 
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"N"con Lt~aiik, hP/17 ellln7llnlue 1'Pl na, bog,- nla-
meJ7 alblmazotuuol< elh"fU.1<>11 bo,nnüUec. u.kt, bogJ 
ui6sho~á m e njen <lolgm.nJ, - ha r6n.li.tlkrtl Jó ,nunkl.l 
•<'KU!tt. 
\ ' IA<>ntul6nlnlitJcn,bo117bán11et,-all<Alrnu.oftunk 
Jár"ta!lliágaaml Uglcliinkben._lilbbelérJen aa.l'l m -i;:ál>•k, 
vllgf m4suak, mint náhu>l<+ 
lJgfo ~ lórth"1ót Ezht; ml k~qel IJ,en,éliink """li: 
\ h,bml l 1111.t.Rl<.'8al11kll.al & • mnnlu. é r1 ~l<k <'po11:t mctr• 




Eme sorok hiven visszatükrözik a Clinchfield Coal Corporation szellemét. Ezért vannak nálunk magyar szénbányászok 
hosszu·évek óta. Ezért lett a Dantei bányapléz egyike a legnagyobb magyar bányatelepeknek, ahol közel 500 magyal szénbá-
nyász dolgozik. 
úllandó munkára. 
Most szükségünk van még több szénbányászra, 
A szén 5-'6 láb magas. 
Szénbányák driftesek, biztos, homokkő tető és jó bottom. A sienet motor huzza ki. a kárékra 1 és fél, 3 tonna fér el. Minden 
~zenet géppel vágnak. ' .. · 11.V<~ ., 
Munkás zavargás, sztrájk nálunk nincs . 
Békében és biztonságban dolgozhatik egész ·éven át. Kárénként 95c-$1.60 fizetünk, hcacHngben és roomban $1.50, Slate yardagét 
is fizetünk lábanként 80 centet. . ' 
Bányászlakások jó karban vannak tartva, szobánként $2.00 hayonta a házbér. Templomok, iskolák, bank, üzletek, -moving-
picture szinház. 
Magános embereknek $1.25 naponta a burd. , 
A Dantei és Moosi burdingházak mindenhol ismertek, mint a legmodernebbül ber~ndezettek. Zuhanyfürdö, kuglizó, billiárd 
asztalok, kitünö, igazi otthonias magyar konyha. · 
1 
-
A D:3.ntei magyar burdingházat most Béres Dániel vezeti, a Moos-i burdingházat péd igThomas Frank. Mindkét burdingház-
ban példás tiszt~ság és otthoni kényelem. Van-e még más olyan hely, hol burdot kaphat havi $37.50-ért? 
Bányászok keresete kéthetenként .85 dollárt41 175 dollárig . 
Minden állandóan do!gozni szerető magyar bányászt szivesen l~tunk telepejnken. Nincs szüksé~hoszas levelezgetésre ·akik 
boziánk jönnek, iit is maradnak állandóan. Csakis olyan bányászokat keresünk, kik szeretnek egy helyen állandóan dolgozni. 
Magyar levélre magyarul válaszolunk. Jöjjön mielőbb és jelentkezzen munkára készen: ..... 
• .
! CLINCHFIELD COAL CORPORATION 
: . Dept.D,- , : 
• • 
: D A ~ T E, V I R G I N I A. : 
: 1 • . - . . : 
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a1e BROA O WAV 
Akié a föld -- Azé az ország. 
/ 
A magyar földnek nem szabad idegen kezekbe kerü lni. Az-
az egy van csak még, amiból él eterőt nyerhet. Az az egy - ami 
biztos befektetés, ahol nem kell félni, hogy pénze odavész. 
ötször annyi földet vehet ma dollárokért, mint a háboru 
dőtt, bérbe adhatja azt rokonainak s az adót dollárokkal játsz-
\ a fizetheti s megmen~i hozzátartozóit ~z uzsorás láncosoktól. 
VEGYEN FÖLDBIRTOKOT. 
Tegye lehetövé, hogy Magyarország megerősödjön. Vegyen 
mo:;t, mikor égető szükség van segitségre, miel őtt még a haszon-
le.-;ők fek,terik az árakat. Teljeslistánk van az össtes hazai meg-
w hetö földekről, irja meg tehát már mostan, hol akar földet 
\·en11i. 
Csalw dollárokkal segíthet otthon Ma 170 Kor. egy amerikai dollár 
Budapesti irodánk gondoskodik róla, hogy minden vételnél a 
dollárokért a teljes értékü-l<o1•onát kapják ügyfeleink. -
ROKONAI KJHOZATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ÖSSZES 
iratokat teljesen dijtalanul szerezzük meg ügyfeleinknek. Buda-
•·.stí irodánk ro}s;onai részére odahaza teljesen dijmentesen áll 
1inden ügyben szolgála"ára. 
IRJON MÉG MA. 
AMERICAN-HUNGARIAN REAl ESTATE EXCHAN?E 
, 318 Broadway, New York, N. Y. 
\ 
PÉNZT ÉR 
A JÓ TANÁCS 
Sok esetben lrtuk mir mtg, - de nem le• 
het tlipiu i,mftelnl. - ho17 kllziamert 
& feltftlenot merbizhat6na.lr: bhionu1t 
banltdghea fOfduljanak u 1mfflbi ma-
'crarolr, ha p&m ktlldenek, p&i.n helyez-
nek el vagy 6haui ügyeket óhajtanak din-
tbnL A magyar lr:cmma irfolyana illan• 
d6 váltodanak van lritive & igy pbu:t ui-
nil, dollárokat u.karit meg, ha Kiu Emil 
tesitett. ahol péruviltbi, utu6al is minden 
mis llgyben lt&z16cgel állanak a hazautu6 
amerikai magyarok uolplatir•. 
PtNZKüLDts !1n!:nL ~:~:be pa0f !~,;:;:n~b A:.::rnr:,:1:. 
mon tdja felel6ulg 1rrellett 
HAJÓJEGYEJ( ~u!::!!a~7::,b: h:/.:a':;.:!%::t. n~k:;: 
mOBtanában tulnul oltol,.·. Foglaljon le idejében haJ6jeqyd. 
ÓHAZAI ÜGYEK :;':,t;,;t, •~~::;!, :::~t'':~,!::!::!"!~ 
hozatala.,- /rjon fdoilágoaítá.st kérő le~let. - A:o,uml odlaa:olunk. 
DOLLÁRBKJtr ::o0f;d!~';!:'k~!7;;f~~l1! =~~~~~== 
- ha arra a:U1kige van - minden l elmondáa nélkUl ki1Jeheti, 
Budapesti irodánk 
- tµ:REPESI-IJT 1. 
• Kia:,égqel áll a ma-
fllfClndfl rend€lkr:il1be 
KISS EMIL BANKÁR 
133 Second Ave., New York 
J uni.ua l •tiil ke:idődlíleg a ngcirl hónapokban tU Iroda uaMÍrnap idrva van 
KISHIRDETÉSEK. Egyleti kalauz. 
Su,n,nk&II ti «nt mindm k6r.l&;. 
• :=:; .. :1:~~t~tn:1::'~~~~! F:l.-:n:~:,:::;~,:!:0:;;,!.""· 
.. Poh1t Hulon U 1IIU le~ •úabl• Alakult 1903 o1.-t6i>er l -én. 
Mr.....,LU7, Gu,-, W. \ "a. 
111lt11tba11. S em 11nlo U11111. de 
11171.un117h fl1etnt'k, 11J hU&k, la• 
t oltk, Hórok • t e le~n. Pid• 611 mii-
~ :t~!:~e!:~:~~~:f:~-=::!~ l>a~~~~~~~~r,~i~~e:·~1:::. 
Potnr:.-rloa· . ...: . . ~~ .. ~5j,~~~7,;~~1:·;r, J:!'!:i1':~~~-~ 
lln•11 U,W tnh1!1 1!l r10Hn nlad6 Jan. lllc ll eiiór Kl1h Cah.itl JI.DOI, 
10 darab Jól J[iTedelmedl ltlmle r 1>6llllll Ornnllla J lnoa, bArmaa bllOtt• 
Coal tom pa.117 mu~nr. t:rdnlr.104611 llilt ll aJ•er J óafff, Su1edl 0,11,.-,, 
lrJanak a 11:IITetlurlll elmre: Lo11l1 811101 Lltd11, &Jt66r T6rlllr. Oedl!OII, 
Yau,ku. Ca}M'll, w~ \'a sunlmok Nfuu•lll FtNIIIC. 
!:lnh Agrqo. .Jt.lloa, ale!Dllk 8 .. 
r; ......... ~011) l k .,.....,.k. Sem bal, cd Dalba. tilt~ Kole&dr Jl!MM, 
ha un caalidkl, ,uk Jó legren. l':n llH U, Fllbert. W. V•. P'U&t.lnl.OII 
e11rrdill 1116 rmbl'r n~toll. ){oln,r R• boallJ" IBtYln, IJoi: 111, FllHn, 
J-f, Bo ~~. t,0-..•bcr. Pa. W. Va„ je11III G611ca1 Bertalan, Uo:a 
h6, Pll~rt, W. Va •• Urmu blsott-
________ •U IYl.n Jl.nos, K•rf.tb LaJoe ... 
ffr~~:. '"~:;:.e~c•;:;· ;1:1~" :i:.:~ !::a~:~it;'f}!:.~i~~~~~:= 
n ufp,1. rapp llouo11•. \"leto~ n n- ou11ou.rt6 KolN&Ar Joue't, ajtl)jlr 
taorant.Bo:a.U2,l.oc• n,W.\•. ,. M1 llal A11drU. 
::.011n.:u...,-,w. \ 'a. 
West Side 
Drug Store 





Johnston City, ID. 
L. L. Love, manager 
IOU 
Tharmond és vidéki 
magyarok 
Megbizhat.ó bankunkba 
bátran fordulhatnak 1u: 6--
hazába való pénzküldésért. 
Bankunk ar. Egyesült Álla• 
l)'lok bankjainak remuele-
te a latt van. 
Bl!tétek után 3% kamatot 
llzl!tünk. 
J. HUGH MILLER caahler 
National Bank ol 
Thurmond 
Thurmond, W. Va. 
Magyar bányászok ! ~ 1 ,-----
t.:n11 trt • .-e111e11 YagJ'Oll.~ell 
6ta ■1ol1Allell 111 benne telllt. 
)llndli,:J(it,,,l~lilcte.,mnnl<I! 
~ v~~tem. • 
Il a blrmlllre YIII udluistell, 
uenel<bonlm. 
Dn. D. W. WIIITT l W.~r. Hlll 
~'OOOll\'OSOK 
Matewan, W. Va. 
llr. ~1. 1•'.,\l cCof Utót~. 
JÓ MAGYAR 
SZÉNBÁNYÁSZOK 
...ud080116o nl!Üeuel< telvél.et• 
nell nwdernlil bc,n,r,deM:tt n&>-
bhrllnkbnn 
H'\oversville, Pa-ban 
A .-.énré(ei,: SK...&K 1~ ma• 
p.,, ~f,odi..lue 6" pid: ,rnrk. 
TelepLink .,.1.,.,. ._..,rad..,., 
l,,,lr.oill. i.c,uplomok, bank, 111,... 





T oms Creek és vidéki 
Magyar Bányászok ! 
Ne Wtutoll p4inzetelln ld•-
SeA .-1ro1bu. Ta ttaltol< ut Itt, 
a bl.111hroll bullJAban. U..n-
ll11nlr. OIJ" bllt<M, mint blrmelr 
l11nagy-obbbl11II. Hasra r bl• 
nrluotat nlveaen lltnnll.Soll 
mauer 0111eUlak te\Jea bl11• 
lommaJ.-anboaalnll . 




Bank11nk a nép bizalm6t 
blrja. 
ErlJ,. meoblzllfltó é, po,,to~ 
l1u11t61n ll nas,on 1elllnt6-
l1•Mbetol1laoee111berek.Re--
tedh1k IIIIU tanoan, a magyar 
b:ln16uoll er6e dllalata, • 
Wmter Oo.:t Companr ,~. 
Ml1 lebet6 lesm"-l1U&bblla-
matot füfltJdt bet6tell: uLlD.,. 
bu,llunll lhlctreleloll li6afel-
m6r& eate t-11 nf llTa "•"· 
t,qrenelllln llk 11 llalet!ele.lnll. 
POD'-"'-, I.Jlr.ll1merat• klHoLgl• 
1"9r61 blato.ltunll mlndenllU„ 
Day and Night Bank, 
Williamson, W. Va. 




Utirlnr: WUllaWIIOD, w. \ 'a. 
OnDAn !Mk. )lc\ 'el,ih, KJ.•ba. 
Christopher State Bank 
Christopber, ID. 
A mnlt MUeltd&e., mecllil• 
-tUI< beUit4llotiaAD,-u1llut.t , 
am.l tne«blduuódlfU..ll.u.ak e., 
ponWIIMpn.t.,,al< kötwrlhettl. 
Hata.Jmu ÖUUgd fuettünk 
bete'fllinlmek kamat fejében. 
Peut dijtalanul tr&Dlfero-
lunk mAI bankból 
ue1,- Dll'f■zk u.t.ll.ll.ll 
kleJff>en M*p k-..WtloC 
lllapnl. -.lrl rill pecUa ""'fi 
•- r,6nae meat.-o • ~kt&. 
OHAS. J„ l'IXB, CNhlor. 
Társas utazás 
A CANADA NEVÜ HAJÓN 
JUNIUS 29-én 
KIStJR(j mellett. A Magyar Bányász Otthon utján 
május 11-én kisérövel több mint 400 ember utazott ha-
za az óhazába. -
Sürgönyi értesitést ka;tunk, hogy az utasok szé-
rencsésen megérkeztek 12 nap alatt Triesztbe és a ki-
szolgálással nagyon meg voltak e légedve. ,... 
KI AKAR UGYANAZON HAJÓN UTAZNI? 
Kisérönk, aki Amerikai állampolgár, már több-
ször tette meg ezt az utat. Felügyel a kofferekre, vi-
gyáz zarra, hogy senkinek az uton bántódása ne le-
gyen s gondoskodik arról, hogy utasaink Triesztböl 
külön vonaton azonnal tovább utazhassanak. 
Tőlünk több mint tizezer utas utazott el eddig s 
mind nagyon meg volt elégedve. 
UTAZZON ÖN IS ÁLTALUNK. 
Ha van utlevele, küldjön erre a hajóra előleget, ha 
még nincs utlevele, csináltasson áltaunk azonnal ut-
levelet s még utazhat ezen a hajón. 
Magyar Bányász Otthon 
(HIMLER MARTON) 
Manager : RóNA ARMAND 
75 EAST I0th STREET, NEW YORK, N. Y. 
IE'w" Ha nincs-meg az utlevele, megszerezzük ! ~ 
Mielőtt hazulról elutazik, kérjen bányász jelvényt. 
EZ MÁR AZTÁN DOHÁNY! 
u ~tl~~:~::nT:~~:li~o~~:~ t~~~lm;~~t H. 
KO!l:r.OIIU, KASSAI .-,dJ~11ell •latt t~rsa tomba~ U1 l .... 
leY111)1padob&nr•lra. -•--,.N. 
~g~~~m.::r!1:::~•:,:•::= .,!r~·ll;.!O,:.' ::: küJtl,._. '1 ró· 





'!~':nt~ i::.,~;:11:"":-::.S:~ :tű '.~'.'~t=~• 
aJlndfllt.lflJJ'lllrl Ylll11nll b,• Küldje.be t. meU6--llelt ue1v,nr1 telle. llutlnk,ri. X•• · ~· · 
pl;.u;:J?,:..::;-,..,:8.!j! ,.::.~.~~rt. Ep- lm • . . • . • . ••.. • • 
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